

























































































































全体（n＝30) 前半（n＝19) 後半（n＝11) p value
左／右 22／8 15／4 7／4 N.S.?
男／女 18／12 14／5 4／7 N.S.?
年齢 58.0 57.0 59.0 N.S.?
［範囲］ ［15－76］ ［29－72］ ［15－76］
Body Mass Index 24.4 23.7 26.6 N.S.?
［範囲］ ［16.0－30.8］ ［18.7－30.8］ ［16.0－30.6］
手術時間（分) 181.5 208.0 167.0 N.S.?
［範囲］ ［82.0－311.0］ ［82.0－311.0］ ［90.0－238.0］
出血量（mL)? ＜50 ＜50 ＜50 N.S.?
［範囲］ ［＜50－2017］ ［＜50－2017］ ［＜50－100］
腫瘍長径（mm) 25.5 20.0 40.0 0.018?
［範囲］ ［12.0－90.0］ ［15.0－33.0］ ［12.0－90.0］
摘出物重量（g) 20.0 20.0 32.0 0.006?










































































臨床診断 症例数 病理診断 症例数
皮質腺腫 25 皮質腺腫 22
Cushing症候群 1 皮質過形成 2
Subclinical Cushing症候群 3 偽嚢胞 1
原発性アルドステロン症 2
内分泌非活性腺腫 19
AIMAH? 1 AIMAH 1
褐色細胞腫 1 褐色細胞腫 1
骨髄脂肪腫 1 骨髄脂肪腫 1
奇形腫 1 奇形腫 1
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